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HABANA. 
Idem regular refino, á IS16. 
Consolidados, & 98i, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por cieuto español, á 63J, ex-inte-
rés. 
P a r í s , octubre 10. 
Renta, 8 por 100, & 88 fraueos 32} els., ex-
interés. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid , 20 de octubre. 
E . "--.rosado á esta Corte el m i -
nistro de Grac ia y Just ic ia Sr . Cap-
depon. 
S. M. la Re ina ha firmadlo ayer u n 
decreto del ministerio de ECacienda 
concediendo un crédi to ilimitado pa-
ra atender á los gastos que originen 
loe sucesos de Meli l la. 
Dice IM Corresjyoíulencia que se 
han gastado liasta ahora 2 4 mil lo-
nes de pesetas, incluyendo en dicha 
cantidad lo que han costado los I G 
mü fusiles Mauser que acaban de 
comprarse. 
Ayer ha debido empezarse en 
Melilla la cons trucc ión de u n a bate-
ría cubierta y se cree que los moros 
destruirán las obras durante l a no-
che. 
Se sabe y a de una m a c e r a cierta 
que los moros tienen prisioneros 
dos confinados y u n soldado. 
Ha llegado á esta Corte el E m b a j a -
dor fie E s p a ñ a en P a r í s , S r . L e ó n y 
Castillo. 
Madrid, 20 de octubre. 
Han ocurrido en Bi lbao ocho i n v a -
siones del có lera , falleciendo cua-
tro de ios atacados. 
Nueva YorTc, 20 de octubre. 
Ayer se jugó i a cuarta partida de 
billar entre los Sres . Roberts y A l -
fredo de Oro, haciendo e l primero 
163 puntos; y ol segundo, 1 5 8 . 
Estado actual del match: 
Fiantoa her-hos por el Sr . Oro. 6 0 9 
Id . id. por M r . Rcberts . 5 9 3 
Nueva, York, 20 de octubre. 
E l Ciudad Candol c o n t i n ú a on 
Charloston, en espera del vapor que 
ho. salido de este puerto de N u e v a 
"STork, para traerlo á remolque. 
Nueva Yorlc, 20 de octubre. 
A n u n c i a n de Charleston que se 
observan al l í s í n t o m a s de violento 
temporal. 
Londres 20 de octubre. 
T e l e g r a f í a n de St. He lens , distrito 
de Lancastor , que han ocurrido 
nuevos conflictos entre l a p o l i c í a y 
los mineros declarados en huelga, 
resultando gran n ú m e r o de heridos 
por una y c tra parte 
I s sote el i f l i l 
Hemos de insist ir en la eonv. nien 
cia, y hasta en la necesidad, de que 
se realice satisfactoriamente la ope-
ración de c réd i to de que tanto nos 
hemos ocupado, entendiendo, como en-
tendemos, que con ello prestamos un 
servicio de cons iderac ión á los inte-
reses generales de este pa í s , cuya 
suerte importa, en primer lagar, á to-
dos IOR que en él tienen su residen-
cia, EFp nos gn ía otra mira que la de 
contr ibuir , dentro de los l ímites de 
nuestra esfera de acción, al mejora-
miento de los cuantiosos intereses que 
representa la riqueza ptíblica en sus 
diversus uianifestaciones. 
E l E m p r é s t i t o se rá cubierto, en ello 
tónemos fe, á pesar de los deseos de al-
gunos, muy pocos, por fortuna, y de 
law ridiculas insinuaciones que se ha-
cen á diario por quienes habitualmente 
e s t á n inconformes hasta con ellos mis-
mos; inhiinuaciones que no pueden ha-
cer efecto en el ánimo de las personas 
sensatas, á las cuales domina el buen 
sentido y que no se dejan arreba-
tar por el apasionamiento, no seducién-
dolas el engañoso alhago porque tie-
nen conciencia exacta de sus actos. 
Pero no nos satisface por completo 
que la negociación se realice, si en 
olla dejan de interesarse los pequeños 
capitales que permanecen alejados de 
la vida comercial, debido en mucha 
parte á que a q u í no han tenido la colo-
cación oportuna que ahora les ofrece el 
E m p r é s t i t o y en el cual deben em-
plearse con beneficio positivo para sus 
intereses y en favor t a m b i é n del inte-
r é s general. 
E l miedo hizo ret irar de ía circula-
ción numerosas cantidades que á na-
die prestan servicio, y esas cantidades, 
escondidas y esparcidas, son las que 
principalmente conviene que vuelvan 
á la circulación, tomando parte en el 
Emprés t i to , que les ofrece sólidas ga-
dividida entre mul t i tud de clases so-
ciales, por efecto de la t ransfora iac ión 
que el pa í s viene experimentando. 
J íos encontramos con la l iquidación 
final de la pasada zafra de azúcar , que 
se viene realizando á precios relativa-
mente satisfactorios, y estamos presen-
\ ciando la proximidad de la n ueva co-
secha, que podemos considerar asegu-
rada, la cual ha pasado del peligro de 
los ciclones y ofrece un resultado muy 
favorable. 
U n p a í s que apenas cuenta con mi-
llón y medio de habitantes; que produ • 
ce $80.000,000 en azúcar , y que cuando 
no ha liquidado una cosecha tiene ase-
gurada otra igual ó mayor, no puede 
estar empobrecido, n i se puede empo-
brecer, aun cuando sus moradores pon-
gan empeño en empobrecerlo. 
Contamos, además , con otra i m por-
tante fuente de riqueza, cual es el ta-
baco, ramo que sufre actualmente una 
grave crisis por efecto de la falta de 
mercados para su venta; pero que no 
por eso deja de representar una impor-
tante suma de la riqueza púb l i ca . 
E l lo explica, que la expo r t ac ión de 
metáheo haya sido insignificante en el 
presente año , y viene á robustecer 
nuestra creencia de que tenemos en el 
pa í s el dinero suficiente para afrontar 
todas las operaciones si nos dispone-
mos también todos á facilitar la circu-
lación de la moneda que se ha r e t r a ído 
del mercado, hecho que ha producido 
el presente malestar, del cual sólo se 
Agrega el despacho que los amo-! r an t í a s y un in t e ré s razonable de dos 
tinados c a t á n cometiendo toda cla-
se de éáccosos , causando considera-
bles d a ñ o s en las propiedades. 
Londres, 20 de octubre. 
E n L i o r n a h a n ocurrido 5 nuevos 
casos de c ó l e r a , y han fallecido dos 
atacados. 
E n Palermo se han registrado 2 4 
casos y 8 defunciones. 
E n Stettin, ha habido seis nuevas 
invas iones . 
por cieuto cada tres meses. 
Y á este respecto, parécenos opor-
tuno llamar la a tención públ ica ha-
cia el fenómeno que ocurre. J a m á s 
ha estado la Is la de Cuba más rica 
y p r ó s p e r a que ahora. Su riqueza no 
es tá reconcentrada, como antes, en de-
terminado n ú m e r o de habitantes y ra-
dicando en marcadas zonas. Se ex-
tiende por toda la Isla y se halla sub-
han beneficiado algunos que califica-
remos de listos y que han sabido apro-
vecharse de la sencillez y de la impre-
sionabilidad del pueblo. 
Pues bien: á pesar de lo que dejamos 
expuesto, que nadie puede rebatir de 
buena fe, se pone empeño, por parte de 
algunos, en mantener la desconfianza, 
el recelo y el miedo, como si con esa 
acti tud no salieran perjudicados elics 
mismos. 
Quis iéramos que de buena fe se nos 
contestase á las siguientes preguntas: 
^Talemos ahora menos de lo que va-
líamos hace seis meses? Nosotros en-
tendemos que valemos mucho mas. 
^Se puede v iv i r comercialmente sin 
Bancos? Pues entendemos que nó. Y 
si no existieran el Españo l y el del Co-
mercio, t endr í amos necesidad de for-
mar otros. 
Lo conveniente, lo que aconsejan los 
intereses de todos, es no propender á 
la dest rucción de esos dos Estableci-
mientos, sino, por el contrario, hacer 
esfuerzos para que vivan prósperamen-
te porque es más prác t ico afianzarlos, 
que no pensar en la formación de otros 
nuevos. 
ACTUALIDADES. 
E l Alcalde de San Mco lá s Sr. Piza-
rro ha matado al h&náido Deque Deque, 
E l Sr. Pizarro es autonomista. 
Alesanco, el Alcalde del Mariel que 
hi r ió y c a p t u r ó al bandido Alemán , es 
reformista. 
¿Cuándo empezarán á dar muestras 
de sus aptitudes y de su celo los A l -
caldes reaccionarios? 
Por Nueva Paz, feudo del Sr. Lavín, , 
suele hacer sus correr ías y hasta bus-
car sus guaridas el célebre Manuel 
García . 
Por San Antonio , cacicato del Sr. Ca-
pote, t ambién se pasean á veces los 
m á s famosos bandoleros. 
Pero los Sres. Lav ín y Capote e s t á n 
siempre muy ocupados en la pa t r ió t ica 
tarea de arreglar el censo electoral á 
fin de que no peligre su dominación, 
para que puedan perder el tiempo en 
perseguir al bandolerism o. 
Esas son futilezas indignas de llamar' 
la a tenc ión de alcaldes cuyo deber p r i n , 
c ipal ís imo es el de salvar la integridad 
§ Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de g 
j-ü primer orden 
$ S A S T R E B I A 
| 9 2 , A g u i a r , 
S STOT A.—Maestras ventas al contado, y las per sanas no presenta 
LH das garant i zarán s u s encargos. 
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QUE L A F E E B O M QUE Q U I E R A UNA 
Pueda obtenerla 
BUEKA, B0MTA T BASATA, 
si no va á comprarla a l a 
Este popular eetablecimiento ha recibido un excelente surtido. Buenos tamaños, ra-
majes y adornos originales; precios sin competencia. 
Tanto este artículo, como todos los demás que expende la S S O C C I L O Z E S T X : , 
va sale el público en general que el -precio se entiende 
Es necesaria, se impone, una visita á la 
C 1700 4a-20 
TELEGRAMAS C0MEECIALE8. 
Nueva-Yorlc, octubre l í ) , d las 
«i de la tarde. 
Onzas pgpangljis, rt. $15.70. 
C«u!fttiíjH, ¿$1.85. 
Dssciionf » papel comercial, <>0 <!ív., de 6 á 
Cambios sobra Lou-ircs, 60 div,, (baaíiue-
ro.s), í$4>2-J, 
Idemsobrí París, «0 d[v. (banqueros), á 5 ¡ 
francos 23i. j 
Idem sobre ilamlnirgro, CO div., (banqueros) 
& m 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 112, ex-inter6s. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9«, de 3í si 4. 
Recular & Imen rcflno, de 8i á 3|. 
Azúcar de miel, de 8 í Si . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firmo. 
El lacreado, firme. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, íí $13.30. 
Harina patcnt Mlimesota, $4.30. 
Londres, octubre 19, 
Aztícar de romolacíia, íi t8i8S. 
Azücsir ccnlrífnga, pol. 96, lí 16i3. 
áQUI 16 ONZAS ES U M LIBEA. 
será ía inaugoración de este nuevo establecimiento de Y i . T E & E S FINOS, D U L C E R I A , R E P O S T E 111A y ALMACEN B E TINOS. 
E\ progreso de Cuba, requiere la existencia de E L PROGRESO D E L P A I S , establecimiento que al igual de los mejores del extranjero, ofrezca al 
rico y al pobre mercancías de superior calidad á precios conrenientes. 
U na de las casas que en su hermoso local, e l mejor de todos los del giro, ha llegado á reunir los mejores artículos que Tienen á Cuba, prometiendo 
detallaríos con solo una pequeña comisión sóbrelos precios de factura. 
E L PROGRESO D E L PAIS ha reunido en sus almacenes, sin reparar para ello en gasto alguno, desde los vinos y licores más baratos hasta los 
mejores conocidos en el mundo. 
E n el R A M O D E D U L O B E I A en genera!, puede hoy ofrecer E L PROGRESO D E L P A I S la más variada y escogida colección de dulces, que se ha 
conocido, y para la confección de encargos propios para regalos, cuenta con el repostero de más gusto y que más fama tiene en Cuba. 
C 1703 3a-20 2d-21 
HtOX 20. 
ALAS 8: 
A LAS 9: 
ALAS 101 
¡i 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O E TANDAS 
Grillí 1?, 29 ó Ser. pisd siu en-
trada •-
Palco 19 ó 2'.' piso siu entrada.. 
Luuota ó butaca con biitrudáú 
Anif-ut'; ün t.oroniia con tdüm.. 
PEECIOS POE CADA ACTO. 
AsieiUo lie pjwaúíi con entrn-
da. . . . . 
Entrada g^u r̂al 








Se ensaya con actividad la zarzuela de es pectécuío 
en tres actos, titulada LA CÜOZA B E L M A U L O , 
parjs la cual está pintando el Sr. Arias preciosas deco-
racieoes. 
El sábado 21 abrirá sus puertas esta nuevo establecimiento, en donde las personas que se dignen favorecerle, encontrarán un completo y vaña i a 
surtido en sombreros ds todas clase?, tanto para caballeros, cuanto para señoras, señoritas y niñas, á precios sumamente equitativos. 
VEAN Y SE CONVENCERAN. 13013 
d̂e la patria, amenazada sé r i amente con 
impremeditadas reformas. 
4A dónde iríamos á parar si por de-
eticarse á perseguir á Manuel Garc ía 
los señores Lavín y Capote, hubiesen 
sido derrotados en Nueva Paz y San 
Antonio, los Sres^Oabrera y Qnesada í 
E l hecho es que dan mejor resultado 
los alcaldes celosos, que el Gabinete 
Particular, que tan caro costaba 
Felicitamos al Sr. General Calleja. 
L a Zueha publicó ayer un a r t ícu lo 
t i tulado Los Establos de Augias, en el 
cual se empieza por suponer que el Go-
-bernador General ha llamado estos d ías 
l a atención del Sr. Intendente de Ha-
cienda sobre la baja de la recaudación. 
Tati inexacto es esto como que la I n -
tendencia necesite do ninguna cíase de 
excitaciones para cumplir con su deber, 
purificando el personal do la adminis-
t rac ión . 
Pronto ha de convencerse de ello L a 
Lud ia , si no son equivocados nuestros 
informes. 
Los M o r i s t e en Pinar leí ffio. 
SUB-COMITÉ DE LOS BARRIOS DE GA-
LAFRE Y GUILLAN. 
{Término Municipal de San Juan y 
y Martínez.) 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D . Bmeterio Zor r i l l a . 
Ldo. Sr, D . Francisco Manzano Pe-
ceño . 
Vice. 
Sr. D . Manuel de la Corra Negrete. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Manuel Antonio Yega. 
Vice. 
Sr. D . A g u s t í n Coromina. 
Secretario. 
Sr. D . Luis Llarena Galán . 
Vice. 
Sr. D . Enrique Rodríguez Lago. 
Vocales. 
Sr. D . Eafael Rodr íguez . 
Mar t ín Palmasola. 
. . Florencio Lezcano. 
. . Mar t ín Digo. 
. . José Mar ía I turrey. 
. . Bernabé Pérez . 
. . Fél ix Montes de Oca. 
Bernardo Temprana. 
. . Pablo Cabrera. 
. . Francisco de la Por t i l l a . 
. . Francisco I tu r r ey . 
Siib-Comité de los barrios de Obas 
y Marcos Vázquez. 
Término municipal de Piuar del Kío. 
presidenU. 
Sr. D . Felipe Sainz Saín z. 
Vioes. 
Sr. D . A n d r é s Pompran S a b a t ó s . 
S n D . Raimundo Ferrer y R a m í r e z . 
Secretarios. 
Sr. D . J o s é Gut iér rez González. 
Sr. D . Braulio Domínguez . 
Vices. 
Qr. D , Pedro Marrero y F é de Gui-
llama. 
Sr. D . Francisco García y Prieto. 
Vocales. 
D . Benito Bencomo Honunulez. 
. . Vicente Sainz y Sainz. 
. . Felipe González. 
. . Simón Vento. 
Francisco Domínguez . 
. . Lucio Diaz. 
Domingo Fernandez. 
J o s é SantanaAlvarez. 
Juan Castillo Baró , 
. . Cesáreo López. 
Gregorio Varona Sainz. 
J o s é Diaz Perdomo. 
. . Simón Llavia. 
. . E s t é b a n Hernández . 
. . Domingo Bencomo González. 
. . Antonio Diaz. 
. . Jnan iiernandez Barroso. 
. . Rafael Amable. 
. . J o s é Díaz Perdomo. 
Sub-Comité del barrio de 
'•El Cangre." 









D . Gregorio Rodríguez y Arenci-
Viees. 
D . Manuel Fernandez y Rubio. 
D . Enrique Rivera. 
Secretario. 
D . Pedro Iñ igo y Lastra. 
Vice. 
D . Antonio Diaz García . 
Vocales. 
Antonio Luis de Castro. 
Eduardo Rodr íguez Salazar. 
Miguel Gómez de Molina. 
Filomeno Perdomo. 
Mauricio Alvarez. 
J o s é Correa Agui lar . 
Gabriel Llanos y González. 
Domingo González. 
MUERTE DE ON BilIDO, 
Esta mañana se recibieron en el Go-
bierno General los siguientes telegra-
mas suscritos por los Alcaldes Munici-
pales de San Nicolás y Güines : 
Oiiines, 8 m a ñ a n a . 
Muerto el bandido José Ortega (a) 
Deque Deque al amanecer de hoy, en el 
sitio denominado L a Vega Prieta, pró-
ximo á G ü i n e s , por fuerzas d é l a Guar-
dia Civi l y Guardia Municipal d i r ig i -
dos personalmente por el que suscribe 
á quien acompañaban , el Teniente se-
ñor Romero, el primer Teniente de 
Alcalde Sr. Medel y el Alcalde do ba-
rr io Sr. Armenteros.—Pizarra. 
Güines, 9 y 20, m a ñ a n a . 
Perseguido desde el té rmino do San 
Nicolás el bandido Ortega (a) Deque-
Deque, por Guardia Civi l y Alcalde 
Municipa! dé aquel término, fué alcan-
zado v muerto ©o el sitio nombrado Fe-
na Prieta, mmtdi&to á esta población, 
a las cinco y media de la m a ñ a n a de 
hoy. _ 
Benito Bayer. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en vista del importante servicio que a-
caba de prestar el Alcalde de San M - \ 
colás, Sr. Pizarro, lo ha propuesto al 
Grobierno de S. M . para una recompon-
á bien disponer en la orden del d ía lo 
siguiente: 
Ar t ícu lo Io Las asambleas comenza-
rán el Io de noviembre próximo veni-
dero en todas las provincias de la Isla. 
Ar t ícu lo 2o Los pedidos de municio-
nes para el t i ro al blanco se h a r á n con 
la ant icipación debida en la forma re-
glamentaria. 
Ar t í cu lo 3? A l teru/inar la instruc-
ción del t i ro al blanco los jefes do los 
cuerpos pondrán en conocimiento de 
los Gobiernos Militarea y és tos en el de 
mi autoridad, los resultados obtenidos, 
para que por ellos pueda venirse en 
conocimiento entro otras circunstan-




E l Sr. D . J o s é Balaguer, del comer-
cio de esta plaza, acaba do recibir, co-
mo coasignatario de la fragata españo-
la Cataluña, procedente do Barcelona, 
el siguiente telegrama: 
St. Thomas. 
" C a t a l u ñ a " arribada desarbolado. 
Mas, (capitán.) 
Lo quo pone en conocimiento del pú-
blico á fia de que llegue á noticias de 
los interosados. 
Por el Gobierno General ha sido pro-
puesto al Gobierno de S. M . , para el 
cargo de Vice-Rector de esta Univer-
sidad, el Dr . D . J o a q u í n Laudo, quo 
en la actualidad desempeña el Decana-
to de la Facultad de Medicina. 
•WQ O » ' p w 
ASAMBLEAS MILITARES. 
Aprox imándose la época de las 
asambleas, en que todos los cuerpos é 
institutos do este ejército y los Volun-
tarios de esta capital y del inter ior do 
i a isla deben dedicarse p rác t i camen te 
á perfeccionar su ins t rucción, el Exce-
lentísimo Sr. Cap i t án General ha teni-
Mecompensas. 
Por el vapor correo quo salo hoy pa-
ra la Pen ínsu la , han sido propuestos 
para recompensas al Gobierno do S. M . , 
los Sres. Calvetó, Serrano y Sanserich, 
Comandante, Mayor y Ayudante m á s 
antiguo del Presidio Departamental de 
esta Plaza, respectivamente, por el 
buen estado y régimen quo se observa 
en dicho establecimiento, lo cual pudo 
apreciar personalmento el Excmo Sr. 
Gobernador General en su reciente v i -
sita á dicho local. 
m 
7%4 
Videla, el primer domador de fieras del mundo, acaba de 
obsequiar ai célebre 
que estuvo á punto de matarlo, causándole diez y siete con la fiera 
heridas. 
tiene miicíiísimo gusto en exponerla al público, perfectamente diseca-
uno de los maestros más inteligentes de París. 
Se podrá ver todo el día y parte de la noche. 
ld-18 3a-18 
F O L L E T Í N . 13 
o i D x o i r JL:M:O:E& 
K O V E L A ORIGINAL 
POR 
C H A R I L E S M E S O T J V E L . 
-jEsta obra, publicada por "El Cosmos Editoiial." 
te halla de venta tn la "Galería Literaria", de la se-
Bora viuda de Pozo é hyos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Francisco desga r ró el sobre y le arro-
jó á la chimenea. 
Después l e y ó : 
"Este es mi testamento: 
" Y o , el abajo firmado, Eolando Fé-
l i x , marqués de Blangy-Gussey, sena-
dor, comendador de la, orden imperial 
de la Legión de Honor, declaro por la 
presente acta mi ú l t ima voluntad, es-
crita en todo mi conocimiento fecha-
da y firmada de mi p u ñ o y letra como 
exige la ley, que insti tuyo por herede 
BO universal y único á mi sobrino Feli-
pe de Valencourt, con exclusión de to-
dos los demás, y queriendo que á mi 
ialleciiniento sea puesto inmediatamen-
te en posesión do todos mis bienes mue-
bies é inmuebles, sin excepción n i re-
serva. 
"Le lego además mi t í tulo de mar-
qués de Blangy-Cussey, para añad i r le 
a su nombre de Valencourt, en v i r t u d 
de un favor especial de S. M . el Empe-
rador, cuyo t í tu lo e s t á consignado en 
Ja cancillería, tanto para él como para 
sus herederos. 
"Con esto quiero dar á mi sobrino 
menor testimonio de mi profunda afec-
ción, á causa de la generosidad de su 
carác te r y de nobleza, de su conducta, 
de las cuales me he asegurado por todos 
los medios que estaban á m i alcance. 
"Hecho en P a r í s y en mi hotel, el 
dia cinco de abri l de mi l ochocientos 
sesenta y cinco. 
EOLAIÍDO FÉLIX. 
A l acabar su lectura, Francisco de 
Valencourt so quedó un instante con 
los ojos fijos, los labios blancos y los de-
dos crispados; inmóvil, como si le hu-
bieran cambiado en una e s t á t u a . . 
Por fin conocía los verdaderos senti-
mientos del marqués Lacia él. 
Y al mismo tiempo se daba cuenta de 
que era bien acreedor á ellos. 
¿Qué hacía en aquel momento sino 
un acto de la más odiosa bajeza? 
Eico, siu necesidades y por consi-
guiente sin excusa, criado muy por en-
cima de las miserias de la existencia, y 
formado por una educación superior, 
obraba lo mismo que esos deshereda-
dos de la suerte, que impulsados por 
el hambre invaden una casa á í á v o r do 
la noche, fuerzan las cerraduras, vio-
lan los secretos y roban cuanto en-
cuentran. 
Oircunstancia agravante. Aquel hom-
bre aprovechaba la muerte para des-
pojar á sus víct imas, semejante á los 
cuervos quo acuden á los Campos de 
batalla ó á los cementerios para devo-
rar los cadáveres . 
Una mano se posó sobre su hombro. 
Francisco se estremeció como un 
malhechor sorprendido. 
Luisa lo comprendió tan bien, que le 
t ranqui l izó diciendo. 
—Soy yo. 
Y en seguida, al ver que no se mo-
vía , añadió: 
—¿Tiembla"? ¡Parece mentira! 
A l mismo tiempo recorr ió con la mi-
rada el testamento de su tutor . 
—¡Ah, miserable!, exclamó con voz 
irr i tada. 
—¿Be quién hablas?, p r e g u n t ó Fran-
cisco, sabiendo apenas lo q u e d e e í a . 
— ¡ E h ! . . . ¿De quién quieres que sea 
sino de ese viejo infame que se burlaba 
de nosotros? 
Y viendo á su marido abatido y con 
la cabeza baja añadió bruscamente: 
—f,En qué piensas? 
—Pienso en que Felipe ha escogido 
un buen momento para irse al otro 
mundo. 
—¿Lo crees así? 
Francisco recorrió con una mirada 
recelosa todos los ámbitos del gabinete 
y se dirigió á la puerta, para asegu-
rarse de que nadie le escuchaba. L a 
cerró con cuidado, y volviéndose á su 
mujer la dijo con el aire de hombre de 
negocios, que derrotado en un priuci-
pio por un ataque imprevisto, recobra 
luego su sangre fría y calcula las pro-
balidades de ganencia. 
— E s t á claro. 
- • C ó m o ? 
El E. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio del Eeal Colegio de Belén, 
se ha servido dirigirnos los siguientes 
telegramas. 
Habana, 20 de Octubre de 1893; ) 
á las 11 de la m a ñ a n a . ) 
Telegramas recibidos en la A d m i -
nis t ración General de Comunicai-ioites: 
Gienjuegos, 19 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 29.96, viento E., cnbii-rto, 
foco de cirrus al O.S.O., corren del mis-
mo punto. 
3 t., B . 29.98, viento S. S.O., cubier-
to, los c. corren del O.S.O., las nubes 
bajas del E.S.E. 
P. Betóláed. 
Boca de Sagua, 19 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B . 7G1.G, viento S.S.E.. brisa, 
mitad cubierto de cirrus-stratos y nim-
bus. mar gruesa. N . E . 
Pinar del Rio, 19 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
10 m., B . 760.50; viento flojo del S.Ó., 
k. casi cubriendo el horizonte, algo car-
gado el S.O., c. corren al K E . 
Canseco. 
San Juan y Martínez, octubre 19. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Desde ayer bajó el B . 3 m.m., cerra-
zón S. y al O., viento del E . fresco cou 
lloviznas, cirrus plumiformes en el 2e. 
nit , hoy barómetro 762, sigue la carga-
zón al O., nubes bajas veloces del SE. 
calma e.n'las regiones altas, cielo cirro"! 
so, lloviznas al E . 
Oómiz. 
Puerto-Príncipe, 19 de octubre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
7 m. B . 759.72, viento flojo N.E. , CQ. 
bierto de cirro-stratus, cargazón al E.. 
Beiancourt. 
Remedios, 19 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Anoche halos y cercos lunares fuer, 
tes. Hoy 8 mañana , barómetro , 761.3, 
viento S.S,E. flojo, velo cirroso t énue y 
halo solar débil, los c. corren del N K O 
los k. del E . J N . E . 
Estrada. 
Matanzas, octubre 19. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 761,1, viento S.S.E., 7 par-
tes cubiertas de c-, es. al tercer cua-
drante. 
Buhigas. 
E l próximo sábado 21, á las ocho y-
media de la mañana , se celebrarán en 
la iglesia de Belén solemnes honras por 
el eterno descanso del alma del que fué 
Excmo. Sr. D . Francisco Feliciano 
Ibañez , Conde de Ibañez , en el primer 
aniversario de su muerte. 
BANCO B E L COMEBCIQ. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumplimiento de lo convenido con 
los señores depositantes del Banco del 
Comercio, en 20 de agosto últ imo, el 
Sr. Secretario de la expresada sociedad 
avisa á los mismos que pueden ocurrir 
á dichas oficinas desde el dia. de-hoy & 
percibir por anticipado, el tercer reem-
bolso de sus saldos, que debía vencer 
en 20 de uoviembre próximo, así como-
el interés correspondiente á los treinta 
dias transcurridos desde el 20 de sep-
tiembre, del resto de capital pendien-
te de amortización. 
ÍNECÍÍOLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cárdenas , la respetable Sra. Da 
Mercedes Garc ía Louberville; 
E n Cienfuegos, la Sra. Da Mercedes 
Molina, viuda de Utrera; 
E n Trinidad, la Sra. D" Mar ía del 
Carmen Eecreo de Cadalso y D . Pedro 
Morales; 
Y en Sanct i -Spír i tus , la Sra. Da Eo-
mnalda Garc ía y D . Gonzalo Serrano. 
NEPTÜNO N. 70. TELEFONO 1,454. 
FRENTE A L A POPULAR FILOSOFIA. 
Surtido espléndido de V I V E H U S F I E T O S y de TO-
DAS CLASES, de la más superior calidad. 
IMPORTAMOS exclusivamente para JEOIJ K ^ I M I I -
L L E T H , VETOS PUROS de mesa y finos de renombra-
dos cosecheros, nacionales y extranjeros. 
RECIBIMOS semsnaknente de los Estados-Unidos, lunes 
y jueves, escogidas FRUTAS FRESCAS, QUESOS y MANTE-
QUILLAS HELADAS, COKERVAS, ^ c / 
PREPARACION especial de Ü T , H ^ M I I L ^ S T B , 
son los JAM02TES E£í DULCE que ofrecemos diariamente á 
nuestros favorecedores. Los hay de 3 , 34 y 4 Ibs. á 45 cts. 
I ^ T S G X C u j T I D.sde hoy expendemos nues-
tro acreditadísimo CAFE de Hacienda, tostado y molido, á 40 
centavos plata la libra. Pídase en 
EL EiMILLETE, i i t i f l 10, Me á la "Brai HMía." 
C 1674 ld-15 6a-16 
—Escucba: muerto Felipe ¿quién le 
liereda? 
—Tú. 
—Sí, yo, su hermano, aunque el 
marqués so lo Laya dejado todo ¿qué 
importa? Esa fortuna viene á mí ente-
ra y hasta lo poco que le quedaba íi. mi 
mi hermano de su patrimonio. 
Pero esa mujer,—objeto Luisa con 
los ojos llenós de odio. 
—¿Qué mujer?—preguntó Francisco 
con glacial ironía. 
Luisa iba á responder en un acceso 
de celos póstutnos: 
L a que me le ha robado, la quo le ha 
impedido amarme, mi r iva l ; ía que odio 
con toda mi alma porque me ha arreba-
tado al hombre que amaba arrojándome 
en brazos de otro á quien no puedo a-
raarni estimar. 
Pero se contuvo y dijo: 
—Esa de que hablaba hace pdop. 
—Sí, esa eon quien dijo haberse ca-
sado en E s p a ñ a . 
—Sin duda. 
—Comedia. 
—j,Qnó sabes tú? 
—Quimera, invención. 
—Felipe era incapaz de mentir 
Yo le odio míis de lo que puodes f i -
gurarte; pero si ha hablado de sa mu-
| jer de sus hijos, es porque ora ca-
, sado. 
! —Matrimonio nulo. 
\ —Sin embargo 
I —De todas maneras, teniendo este 
testamento en nuestro poder, aunque 
tuviera hijos, nuestros derechos serían 
iguales. Después , hubo un silencio. 
Luisa posó sus blancas y delicadas 
manos en los hombros de su marido. 
—Oye—dijo; la mitad de esa fortuna 
es demasiado para esa mujer. 
—Es verdad; pero el matrimonio 
Luisa bajó la voz y añadió con in-
creíble energía: 
—Yo no me coutento con la mitad de 
la fortuna: la quiero toda. 
Francisco de Valencourt no pareció 
comprender. 
Su mujer fijó en él sus negros ojos co-
mo para magnetizarle. 
—¿Tienes confianza en mí? 
—Sí. 
—¿No ha dicho San Ju l i án? ¿una 
aldea? 
—Es cierto. 
—¿Jua to íi Bchalar? 
—Justo. 




—ííadie lo sospechará , porque duran-
te algunos d ías puedo estar sin recibí1 
á nadie, pretextando cualquiera indis-
posición 
—Es natural . 
—Ya lo creo, después de estos acon-
tecimientos. Tú , por tu parte, tienes-




Por el Gobierno Eegional se ha pa-
sado una comunicación al Alcalde M u -
nicipal de esta ciudad, con objeto de 
que cite en comparendo, ante el Dipu-
tado Provincial D . Nicolás Eivero, Juez 
del expediente de ampliación, seguido 
contra D. Pablo Palacio, Depositario 
Municipal, al ex-Alcalde Sr. D . Luis 
García Corujedo, para que amplíe su 
declaración. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores americanos Séneca, pura 
Veracruz y escalas, con 18 pasajeros; 
Saratoga, para ÍTueva York, cou 11. 
En este último se embarcó el Cónsu l 
americano en esta plaza, Sr. D . R a m ó n 
0. Williams. 
Ha sido nombrado Delineante tem-
porero de la Diputac ión Provincial do 
la Habana D. Eugenio de Dios. 
Al vicepresidente de la Comisión 
Provincial le ba sido remitido para su 
rcforrua el expediente de alzada de don 
Carlos Betancourt, contra el Ayunta -
miento de Oasiguas, para cobro do con-
tribuciones. 
Por el Gobierno Eegional ha sido 
comisionado el empleado D . J o s é Pra-
do, para continuar el procedimiento de 
apremio hobre el cobro del contingente 
que adeuda el Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas á la D i p u t a c i ó n 
ProviDcial. 
Ha sido nombrado oticial quinto de 
la Administración de Haciendo de San-
tiago de Cuba D . José Latato Jarara. 
SUCESOS. 
F A L S I F I C A C I O N D E M O N E D A , 
Por el primer Jefe de Policía, Sr. Lunar, 
auxiliado de los celadores Sres. Nadal, Váz-
quez, Gómez, Sabatós y el del barrio de Je-
sús del Monte, donde tuvo efecto el heclao, 
fueron detenidos don Francisco Méndez 
Cuesta y D. Francisco Baldó, los que según 
el parte de policía momentos antes de ser 
detenidos habían confeccionado $42 en pla-
ta falsos, los que fueron ocupados juntamen-
te con todos los útiles de que se servían pa-
ra su confección. Tanto los detenidos cuan-
tos los efectos ocupados, fueron puestos á 
disposición del Juez de primera instancia 
del Cerro. 
Felicitamos al Sr. Lunar [por este servi-
cio. 
AIÍÍUMADE INCENDIO. 
A las siete de la noche anterior hubo una 
alarma de incendio en la Quinta de "Pintó", 
á causa de haberse inflamado una lámpara 
con petróleo. Al sitio de la ocurrencia a 
cudió la bomba municipal''España'!. 
F R A C T U I t A . 
En la Estación Sanitaria do los Bomberos 
Municipales fué asistido el moreno Laurea-
no Naranjo Hernández, de la fractura del 
pie izquierdo, la cual le ocasionó un cocho 
por el que fué atropellado en la calle de 
Compostela esquina áLamparilla. 
D E T E N I D O . 
En el barrio de San Francisco fué deteni-
do un individuo blanco, acusado por D. Jo-
sé Flores y Sordo de haberlo estafado $23 
en plata. E l detenido resultó hallarse cir-
culado. 
C I R C U L A D O . 
Los celadores de los barrios de San Fran-
ciaco, Tacón y Pilar, detuvieron á tros indi-
viduos que se hallaban circulados. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E . 
Al medio día do ayer, encontrándose tra-
bajando el tripulante del vivero Paco, Leon-
cio Casal Pérez, hubo de caerle el mastele-
ro en la cabeza, causándole lesiones graves, 
según certificación del Dr. D. Guillermo 
Ochoa. 
E l i B A N D I D O C O R R A L E S . 
Dice un colega de Sancti Spír itus: 
Todos recordarán el asesinato que re ali-
zo Corrales en una indefensa mujer. 
Este asesino se unió á la partida del 
Tuerto Rodríguez de la cual se ha separa-
do, no sabemos si por diferencias con su je-
fe ó por acuerdo con el mismo. E l hecho 
es que hace algunas semanas anda solo. 
E l lunes en la tardo se escapó milagrosa-
mente cerca del rio "Tuinicú," de las fuer-
zas municipales que lo perseguían; en la no-
che de aquel día llegó á una colonia del in-
genio "San José," donde pidió un caballo, 
y salió de ella el martes temprano que se 
dirigió al potrero "San Agustín," donde es-
duvo do siete á diez do la mañana; el arren-
tatarlo de esta ñuca vino á dar el parte á 
las dos de la tarde y poco despaós salía el 
Alcalde Municipal en su persecución, re-
gresando á las diez de la mañana del miér-
coles ya enterado de cuanto llevamos rela-
tado y del rumbo que había seguido hacia 
el cual envió tres hombres do las fuerzas á 
sus órdenes; el jueves en la tarde llegó Co-
rrales á una finca del barrio de Guayos, y 
ayer, viernes, á las diez del día, recibió la 
j noticia del Alcalde, saliendo acto seguido 
¡ con tres hombres en la dirección que creyó 
debía seguir el bandido. 
A la primera fuerza que mandó el Alcal-
de cu persecución de Corrales, se le escapó 
al obscurecer del viernes, cerca del arroyo 
"Las Guanábanas," camino de Santa Cruz, 
un hombre á caballo que supone sea el mis-
mo Corrales, teniendo que suspenderse la 
persecución por la obscuridad de la noche, 
para continuarla en la madrugada de hoy, 
sábado. 
Como so vé, se trabaja activamente y es-
peramos poder dar pronto la noticia de la 
captura de Corrales, si antes no abando na 
la jurisdicción. 
S E V S S B L E A C O N T E C I M I E N T O . 
En la noche del lunes, en momentos de 
encontrarse prestando el servicio de su ins-
tituto el guardia municipal de caballería, 
de Santa Clara, don Domingo Canalda, tu-
vo la desgracia de que se le encabritase el 
caballo que montaba, frente al kiosco que 
ocupa una do las esquinas del Parque de 
aquella ciudad, y por más esfuerzos que 
hizo no pudo dominarlo. Cayó dando con la 
cabeza en el suelo. Sobre él cayó el caballo. 
Inmediatamente el numeroso concurso 
que se reunió en el lugar del hecho, se hi-
zo cargo del infortunado Canalda, que sin 
dar señales de vida, fué llevado á la puerta 
del Casino Español, y de allí trasladado á 
la casa de socorro que el Ayuntamiento 
tiene establecida en la calle de Santa Cla-
ra. Eeconocido por el director de la misma, 
Dr. D. José Eafael Tristá, pronosticó la 
próxima muerte de Canalda, porque su es-
tado era gravísimo. 
Efectivamente, en la mañana del martes 
entregó su alma al Creador y á las tres de 
la tarde se le practicó la autopsia en el 
hospital civil, por el repetido Dr. Tristá, 
de lo cual resulta que la calda produjo al 
interfecto la fractura del parietal derecho 
en su parte anterior y la consiguiente he-
morragia. 
Si acontecimientos de esta naturaleza son 
siempre sensibles, auméntase el dolor que 
producen cuando se trata de una persona 
como el infortunado Canalda, que ha pres-
tado importantes servicios como funciona-
rio de policía. 
Recientes están aún sus trabajos para a-
cabar con los cuatreros;que por el barrio 
del Condado se presentaron no hace mucho, 
teniendo en constante alarma al vecindario, 
y el no menos grande servicio que prestó 
coadyuvando al descubrimiento y captura 
de los cacos que distrayendo la atención con 
falsas alarmas en distintos puntos de la po-
blación de Santa Clara, se aprovechaban 
para robar de noche los materiales acopia-
dos para las obras del Cementerio. 
C H A T R E K I S M O . 
Como entre doce y una de la madrugada 
del domingo, á la sazón que se hallaba de 
emboscada una fuerza de la benemérita 
pondrá á la vista en breves días, el SELECTO y GRAN-
DIOSO surtido de CONFECCIONES y NOVEDADES para 
señoras, caballeros y niños, que lia recibido para la presen-
te estación de invierno. 
N O T A . — O r á n almacén de paños y géneros para sas-
tres. Importación directa. C 1G98 3a-20 ld-22 
Guardia Civil al mando del Teniente D. Jo-
sé de la Torre Rey, en el rio Hatiboalco, 
paso conocido por Quiñones, Puerto Prínci-
pe, hubo de darle ésta el alto á dos indivi-
dúes que llevaban una yunta de bueyes, por 
infundirles sospechas de que fueran uaos 
cuatreros, contestando estos con un dispa-
ro de arma de fuego, ocasionando al gair-
dia civil de primera clase, Pedro Sán^iez 
Avila, una herida de bastante grave lad. 
según pronóstico del facultativo que lo a-
siste. 
Uno de los malhechores fué capturado; y 
este dijo llamarse José López Rocamora. 
Los bueyes que llevaban los referidos in-
dividuos, efectivamente eran robados, y los 
habían su&traido de la finca Garrido, cuyo 
dueño es nuestro estimado amigo D. Clau-
dio Espinosa Bolado. 
E l detenido López Rocamora, se encien-
tra en la Cárcel á disposición del Tribinal 
competente. 
S Ü isp ¡ i i i ; 
Sociedad Coral E L GAVIUN 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección autorizada por la Dirootiva ha a • 
dado celebrar como fnncióa rog lamen tari a. un u; >:i 
baile en la noche df4 22 del corriente, eu l» qu ; ; »-
cará la primera orquesta del reputado nuestro l ú a 
Claudio Martínez. 
Será requisito indispensable páralos señores so ios 
la presentación del recibo del presente mes. 
Se admitirán socios hasta última hora con ar • ;!o 
álas prescripciones reglamentarias y á jai6id d la 
comisión.—Habana, octubre 18 de 1893.— El.Ssxs-e-
tario, Benito Gü y Saez. 13080 la-2i) 21-21 
S O C I E D A D 
Artesanos de Jesús del Monte. 
E l próximo sábado 21 del actual, celebrará esta-
Sociedad una variada función dramática y baile, do 
gracia para los señores socios. 
La función empezará á las ocho en punto, y se 
compondrá únicamente de dos piezas dramáticas. 
A las diez en punto dará coauenzo el baile, eu el 
que tocará el popular "Marianito Méndez" cou su 
primera orquesta completa. 
Se admitirán socios hasta últirua hora, conforme al. 
Reglamento. 
Jesús del Monte, octubre 18 de 1893.—El Socrstt-
rio, A. Lomba d. 13025 3a-l!J 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el art. 13 del Reglamento general, se 
convoca á los señores asociados para la Juita g e n 3 -
ral del primer trimestre del presente año social, que-
tendrá lugar en los salones del Centro, á las doce dil 
diadel domingo próximo 22 del c'drliénto. 
En esta Junta se uiscutirán los asuntos todos que 
se indican en el artículo 14 dol mismo Reglamcuto. 
Para que los señores asocia los puedan usar de sas 
derechos roglament.irios, será oóndioión iniispensa-
ble la exhibición del recibo del presente mes. 
Habana. 18 de octubre de i8;)3.—Francisco JT, 
Santa Eulalia. C 1694 4a-18 4d-19 
1. 1453 
8254.. $2 
y sus aproximaciones, vendidos en la Administración 
de Loterías y Casa de Cambio de Francisco Boh.r, 
OBISPO E N T R E BERNAZA. X 
MONSERRATlC 
C 1090 5a-17 4d-18 
— Y puedas coger las pruebas de e«e 
matrimonio qno encuentres all í . 
—Tienes talento. 
—Es necesario ganar la part ida á to-
da costa. 
—Por mi parte, estoy dispuesto á 
todo. 
—Tú trabajas aqu í . 
—Está bien. 
—Yo iré á trabajar á otra parte. 
-Como quieras. 
—Mañana mismo pa r t i r é . 
Francisco de Valeucourt r e g i s t r ó <ie 
nuevo el secrctaire en todos sentidos. 
Era este uno de esos maravillosos 
muebles de ébano y de palo de rosa cou 
adornos de bronce, admirablemente 
trabajados. 
Pre tend ían que h a b í a pertenecido al 
conde de Provenza, y en efecto, b a b í a 
estado en poder de é s t e hasta el d í a de 
su emigración. 
Desde este punto de vista t en í a un 
verdadero valor histórico. 
Aque l mueble precioso no c o n t e n í a 
más—al menos en apariencia—que pa-
peles sin importancia. 
Los dos cómplices no tenían ya nada 
que hacer eu aquella casa. 
Salieron, pues, sin encontrar á nadie. 
E l hotel de Blangy parecía abando-
nado. 
B l gas i luminaba aquellos salones va-
cíos. 
Los lacayos se h a b í a n retirado á las 
habitaciones de servicio. 
La puerta de entrada del hotel esta-
ba abierta do par en par, dejando paso 
á todo el que hubiese querido entrar 
sin que nadie la defendiese. 
Francisco de Valencout y su cómpli-
ce atravesaron el ves t íbulo , arrojando 
una mirada de satisfacción á aquella 
morada verdaderamente regia, que iba 
á pertenecerles. 
L a débil claridad de los cirios fúne-
B l desgraciado hab ía querido ver á 
Magdalena antes de morir. 
Después de separarse de su marido, 
la joven, alterada como él por la ines-
perada noticia, que iba á cambiar su 
existencia, se hab ía quedado ansiosa 
esperando la vuelta de Felipe. 
A l ruido del coche en que iba J o s ó n 
Kerhoet, la joven se precipi tó hacia la 
para que 
ha muerto. 
bres salía de las ú l t imas ventanas del j es,;alera pai ü ver m á s pronto á su ma 
primer piso, donde el marqués dormía ! rjdo, en la creencia de que solo él podía, 
su úl t imo sueño junto á su sobrino ra- ! S(,.r ¿, semejantes horas, 
vorito, junto á su heredero, que des-
cansaba en la habi tac ión contigua, 
muerto como él y velado por gentes 
mercenarias. 
E n el momento en que los dos culpa-
bles se dirigían á la cidle de Saint-Gui-
llaume, un coche de alquiler, que ellos 
no vieron, desembocaba del rnueüo. de. 
Orsay á l a calle de L i l l o , y se de ten ía 
algunos pasos del hotel de Blangy. 
Josón Kerhoet se apeó de óí, bajó 
primero y en t ró r á p i d a m e n t e en el por-
ta l , se in te rnó por una escalera de ser-
vicio, volviendo á ios pocos minutos 
jun to al coche, cuya portezuela abrió 
diciendo: 
—Venid. 
P á l i d a como un espectro y con ]os | e I ^ ( l ^ ll;a!,10,s y - • 
ojos enrojecidos por el llanto, bajó del 
coche una mujer. 
Era Magdalena Stéfani. 
X I I I . 
ADIÓS PARA SIEMPRE. 
Josón Kerhoet hab ía comprendido el 
deseo de su amo. 
A l aspecto del rostro descompuesto 
del bretón, tuvo eu seguida el presen-
t imiénto de unai gran desgracia. 
—¿Y mi maridó? 
— l í a cuantiado á buscaro 
vayáis á verlo. 
—¿A dónde'? 
— A l hotel íie Blangy. 
- j Y o l 
— Vos. B l señor marqués 
—¿YFeí ipe? • 
—Le ha ocurrido un accidente. . . .— 
balbuci ó el b re tón asuntado al ver la 
exaltación de la joven. 
—Acabad. 
—Se ha desbocado el caballo del co-
—¿Qaé le ha ocurrido á Felipe? 
— E s t á herido. 
—ÍOT avemen te? 
—Lo temo 
Magdalena lanzó un grito, uno solo, 
pero horrible, desgarrador. 
Se apoyó contra el muro, l ívida, con 
los ojos extraviados y m.urmuíó con voz 
desfallecida: 
—Comprendo va á morir t a l 
vez ha muerto ya. 
Y en .seguida, sin volver á entrar en 
su casa, sin cojer ni un sombrero n i un 
abrigo, olvidándolo todo, echó á correr 
y en t ró precipitadamente en el coche 
que hab ía á la puerta, seguida del 
bre tón . 
Durante el trayecto, no cambió una 
sola palabra con él. 
¿Pa ra qué? 
Y a sab ía lo bastante Felipe esta-
ba moribundo cuando llegase á su 
lado, probablemente, ya habr í a dejado 
de exnstir. 
E n un segundo, Magdalena, sen t ía 
que la vida la abandonaba. Incapaci 
tada de pensarj marchaba hacia ade 
iante, dejándose arrastrar por su des-
tino, sintiendo esa sensación de lanada, 
del vacío que debe experimentar el 
condenado cuando va al suplicio: 
Todo lo que veía delante de ella, eran 
tinieblas y peligros. 
E l coche, la mecía como la cuna mece 
al niño, y su inteligencia dormita-
ba aplanada por aquella horrible noti-
cia. 
Cuando llegó á la calle de Li l le , 
parec ía una ca ta lépt ica , á quien des-
piertan. 
—Esperadme,—dijo el bretón,—Es 
necesario que nadie nos vea. 
No t a r d ó en volver á buscarla. 
Nadie les espiaba. 
É l s ábado 21 del corr iente , á 
las ocho y media de la m a ñ a n a , 
é u i a Iglesia de Be lén , se cele-
br i r *u honras f á u e b r e s por el 
etaruo descanso del 
EXCMO. m . 
Vmm F e ü c i i o I b á ñ e z , 
COMtE DE IBAÑEZ. 
mm ADVERSARIO BE Sü FAL 
S viuda, hi jos ó h i jo p o l í t i c o 
r u « ^ a n á s a s amistades Ies acom-
p a ñ e n á dicho acto. 
Francisco de Valeucourt y su muj ;c, 
estaban ya eu su casa; y el portero no 
se ocupaba de los que entraban y sa-
lían, durmiendo tranquilamente, sin 
preocuparse por aquellos cambios, que 
no debían según toda probabilidad, va-
r iar su modesta si tuación. 
E l bretón, guió á la joven por aque-
lla inmensa casa, donde hubiera podi-
do entrar como d u e ñ a y señora, y don-
de penetraba como una criada, por l a 
escalera de servicio. 
U n silencio l ú g u b r e reiuaba por to -
das partes. 
E n cuanto Magdalena t r a s p a s ó el 
dintel de aquella puerta, no conser ró 
duda alguna. 
Sus presentimientos estaban á la a l -
tu ra de su desgracia. 
J o s ó n guió á la joven hasta una ha-
bi tación, donde una muchacha velaba-
ai lado de un cadáver . 
Aquel fué un espectáculo desgarra-
dor. 
Magdalena avanzó hacia el lecho con 
paso automát ico y permaneció un me-
mento r íg ida delante de aquel muerto 
cuya cabeza descansaba en una a l -
mohada, con los cabellos apelmazados 
por la sangre de su herida, los oj os ce-
rrados, las manos blancas y heladas y 
un crucifijo sobre el pecho. 
Con la mirada extraviada y el csre-
bro inerte, aquella mujer contempló el 




LA OLA Y SL ESCOLLO. 
—E> eolio, que noche y d í a 
en mi cristal te refleja^ 
Bin ablandarte íl m ^ a u e j a í * 
n i r t r 'Hr te á ni; P^La.' 
YO domaré ta o.- adía , 
pues de ella juguete lu í • 
(mando, al j t inmruosaqni , 
nos hizo contraria suerte 
á t í símbolo de muer íe 
y emblema do vida á mí. 
Ola, te esfuerza^ en vano; 
por más que loca presumas, 
son para mí tus espumas 
nubes de polvo l iv iano . 
De Dios la p ó d a t e mano 
firme cimiento me dió, 
y cuando p.quí me clavó 
dijo al abismo rugiente: 
—Podr d8 llegar á BU fronte, 
pero sus en t r añas , no. 
O/ías del mundano mar 
o v.e de cerca logré ver, 
.mudas al retroceder, 
furiosas al avanzar. 
¿Pa ra qué tanto luchar 
y tanta y tanta inquietud, 
si escollo es el a t a ú d 
donde la vida se estrella, 
y en que naufragan con ella 
poder, ingenio y virtud? 
MANUEL DEL PALAOIO. 
Montevideo. 
el incomparalDle y nnnea Men admirado PAYASO; el ^mado de las ninas, ^encanto de los 
niños, HA DETEEMIMDD, previo permiso de sn superior COQUÍN," DAR BENEFICIO ei 
del corriente, para lo cual ha organizado una rifa extraordinaria que 
la titula 
£ 1 
y consistirá en un valioso lote de juguetes, en el que entrará 
un coch© pam pasearla, una. cama para d o z m r l a y oiros vanados ju -
guetes. 
T — " 
Anoche he presenciado en A lb i su un 
acto de rigurosa justicia. 
L o celebro mucho, y voy por mi par-
t e á cumplir otro; pero á cumplirlo He-
no de satisfacción y de gusto. 
Los que obligados por un deber ine-
ludible caen con mano dura sobre el 
artista, señalando púb lmamen te sus 
errores y defectos, debieran por la mis-
ma razó u dar cuenta in mediata d e s ú s 
triunfos, para resarcirlo en parte del 
mal que se le hubiera podido causar, y 
tener el derecho de deoir muy alto 
en todos tiempos y en todas partes: jus-
ticia ante todo. 
La señori ta Dorinda R o d r í g u e z caida 
en la Mascota, se ha levantado anoche 
valerosa en L a Colegiala. 
Y el público la ha aplaudido á toiit 
romprc, haciéndole repetir los couplets, 
y el allegro de la romanza que, franca-
mente, dijo muy bien. Y aunque es ver-
dad que su voz so resiente siempre de 
los defectos que se le ban seña lado , no 
obstante, como que la obra estíi escrita 
en alta tessitura, que es la que convie-
ne á la artista, sacó u.uy buen partido 
de ella, venciendo con limpieza algunos 
pasajes de difícil vocalización, yhaelen-
do algunos trinos y notas picadas, que lo 
•valieron buenos aplausos. Gante siem-
pre la señori ta Rodr íguez obras del cor-
te y género de la Oclegiala, y no dudo 
que será oída con verdadero in terés . 
j Q u é difícil es la carrera del ar-
t is ta! 
estrenará eso día CALZAS y julón nuevos, y "COQimr tocará las mejores piezas de su re-
pertorio en otséquio al beneficiado. 
aprovecha esta oportunidad para poder ofrecer 
á sus constantes admiradores en la 
el mejor y más espléndido.surtido de articu os nuevos y que se exhibirán el oía de su bene-
ficio. 
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ZAEZÜELA DE GRAN ESPECTÍCULO. 
—De vez en cuando sienta bien va-
riar sl vienn. A l que le sirven boy po-
llo, m a ñ a n a pollo y siempre pollo, aca-
ba por aburrirse y reventar coam un 
triquitraque. Teniendo en cuenta lo 
expuesto, la Sociedad Ar t í s t i ca que 
quien us té d á la mano é in s t an tánea -
mente experimenta u s t é una sacudida 
en todo el cuerpo, como si hubiese toca-
do el alambre de una p i l a de volta. 
Ya conocíamos la mujer telégrafo, la 
que hace señas á su novio cuando este 
va por la calle y ella e s t á en el balcón; 
y la mujer teléfono, la que repite to-
funciona en el alegre y frescachón tea-1 ^ i f r A i u T ^ •0Ü ? ^ g 5 
t ro de Alb isu , ha corrido las órdenes ! ^ r o 1,08 faltaba adimrar la m^er clec 
oportunas para quo esta noche, vier-
nes, se ofrezca allí la 33a representa-
A V I S O . 
La casa de Riaño y Sobrino, Egido n. 2, hacea pre-
sente ai comercio que SUB compras las verilican per-
sona'mente, sin vales ni pedidos por telefono, á fin de 
evitar falsedades por los que invecan el nombre de 
esta casa.—Eiaño y Sobrino. 
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trica, ia que echa chispas como un pe 
dernal y tiene facultades hasta para 
promover un terremoto. J ó v e n e s que 
se resuci tó con el objeto expresamente ! novia' P^cu rad que vuestra 
de que convirtiera en capitalistas á S f i d a no posea propiedades. . . . elec 
unos zarzueleros que estaban al borde 
COMO OTRO (:VÁ\ QUIERA., 
E l pm-laro Calderón, 
Quo en mentir no tuvo empeño,. 
Dijo que la vida es sueño, 
V acaso tuvo razón; 
Pues ¡cuántas veces despiertos 
U n soñado bien buscamos, 
Y en pos de un sueño llegamos 
A la mansión de los muertos! 
«A qué , si la vida es sueño , 
Tanto empeño en despertar? 
Lo razonable es tomar 
E n dormir tenaz empeño; 
Pues pretender no dormir?, 
U n sueño, siendo la vida, 
Es perder en la partida, 
Y , aí fin de cuentas, morir. 
Por tanto, como un lirón-
Pasar la vida deseo 
E n los brazos de Morfeo, 
Eecordando á Calderón. 
Joaquín Quintero. 
(Venezolano). 
E l defecto do los hombres de talento 
es su indiferencia: el de los hombres de 
corazón, su inut i l idad. 
Muzette. 
L a miopía 
Todo el mundo sabe que con este 
nombre se deisigua el estado en qne se 
acorta la vista, v iéndose los miopes 
obligados A tener muy cerca los objetos 
para verlos. 
U n distinguido médico, Mr . Bra-
mar, acaba de llamar la a tención sobre 
una de las causas de la miopía, que á 
su juicio radica en un desarreglo en el 
funcionamiento de la circulación intra-
ción de L a Vuelta a l Mundo, obra que 
del abismo, casi tronados. 
"Vean ustedes lo que canta Sierra to 
dos los días , cuando sale de la cama: 
¡Oh, Vuelta adorada, 
Me luciste feliz, 
Con t u gran culebra 
Y el lagarto gris!" 
TIROS Y PELOTAZOS.—Como el pa-
sado, el domingo venidero h a b r á en los 
terrenos del "Club Danubio" dos ñes -
Por supuesto que la s eño ra Etelvina I tas, en el orden siguiente: A las siete 
Eodr íguez en el papel de D o ñ a Olimpia j de la mañana , t iro de palomas al vne-
de Perales, y el Sr. Aren en el de don j lo, y juego de pelota, á la una y media 
Emeterio estuvieron muy felices. Pero ¿le la tarde, entre las decenas del £>a-
esto á nadie so rp renderá porque am-
bos artistas son, como dijo el otro, 
de la madera de los buenos. 
Esperamos la repetición de la Cole-
giala para pasar otro buen rato; aguar-
den sus graciosos in té rp re te s nuevos a-
plausos, y que sea muy enhorabuena. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
LAS VARIEIÍAOES DE MARTINr. 
teatro lleno empezó á funcionar 
mihio y el Pacífico. Nos consta de po 
sitivo que gran número de señor i tas se 
disponen disfrutar de ambos ejereicioa 
de sjyr.rt. 
L a novia de Seraf ín—qne es blanca 
como un j a z m í n , — v a . . .donde las otras 
van,—y aunque á ella le asusta el 
/2>i#'A—es aficionada al ¡ pan ! 
FUNCIÓN DRAMÁTICA Y B A I L E . — 
E l Secretario de la "Sociedad de Ins-
trucción y Eecrep de Artesanos de Je-
n ús del Monte" nos comunica que el 
próximo sábado so efectuará a l l i un a-
al final. 
He aqu í 
tricasv 
MADRES CATÓLICAS.—Con la solem- \ 
!>;;'ad acostumbrada se ce lebrará ma- j 
j ñaña , sábado , á las 7 y media, la misa \ 
i de comunión, en la Iglesia del Esp í r i t u i 
j Santo. 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ- ] 
' DIGAIS, FÍSICAS Y í íATURALES.—Esta i 
! Corporación ce lebra rá cesión públ ica ! 
j ordinaria el domingo 23 de los corrien- ¡ 
! tes, á la una y media de fa tarde, en su j 
local alto (calle de Cuba, ex convento I 
de San Agus t ín ) , con la siguiente: 
Orden del d ía—Io. La leche. Asunto 
de higiene púb l i ca , por el Dr . Vicente i 
de la Guardia. | 
2? Nota clínica sobre un caso de pa- ¡ 
raplegia alcohólica; por el D r . Jo sé l i a - : 
fael Montalvo. I 
Vacuna.—Áü administra gratis todos ; 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
porlosSres. d é l a Sub-Comisión r e s - i 
pectiva, estando de turno este mes los i 
Dres. Bcoto y La Guardia. Habana, ¡ 
i octubre 20 de 1893.—El Secretario ge- i 
! neral, D r . Luis Afontané. 
P A E E O Q U I A L D E G U A N A B A C O A . 
I E l domÍDgo 22 del corriente ú. lai odio de la 
mañana se celebrará en esta Iglesia Misa solemne en 
| honor de la Stma. Virgsn de la A8uucu.U._eu acción i o c u i y ¿ f e j j f l ó e] füt'tor de más impor-
1 de gracias por liaber sido preservados el ano pasado ¡ . . ,. - - T I U t i 
i de la epidemia colérica, y en súplica de la misma tan Cía la inclimiCUin de la cabeza hacia 
¡gracia para el presen fe, y de su desaparición de los • a t J ^ n t C al practicar el ejercicio d é l a 
¡ países infestados de Europa. 1 Liftnr' i 
i Ocucará la sagrada cátedra el elocuente orador R. ¡ iCU-Ultl. 
¡ p. Geñer, Escolapio. Colocando el dedo en la sien, apenas 
! üua Persona devota .de la Santísima Virgen que percibe el latido de la arteria, 
; promueve esta fiesta y sufraga sus gastos, y el Tá- t . . r _ 
¡ ITOCO que suscribe interesan la asistencia de los fities 
I & dicho acto —Guauabacoa. octubre 16 de 1893.—(Se-
1 rrano Femándex. i:!0S6 2d-20 2a-20 
pero 
S 6 A M A H Q X J H A S S 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. 
Gran establo de burras de leche. 
Se sirve a l piiblico con puntual idad 
y esmero. 
Se alquilan burras paridas. 
86, AMARGÜI?A, S S . 
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al inclinar la cabeza hacia adelante, los 
vasos de la región temporal se hinchan 
y se congestiona la cara. 
E: ta inclinación de la cabeza ocasio-
na, pues, un desarreglo en la circulación 
de toda esta, parte, que debe afectar 
sobre todo al globo ocular. Se compren-
de por consiguiente, que repitiéndose á 
menudo, pueda, producir á la larga, en 
los sujetos predipuestos, los desórdenes 
que caracterizan ia miopía . 
De ésto se deduce que para prevenir 
este defecto, debe prohibirse á los ni-
ños trabajar en mesas horizontales; ha-
cer de modo qne esté bien alumbrada la 
| hab i tac ión de estudio, y que los libros 
i es tén bien impresos, en caracteres que 
| p e r n ú t a n leer fáci lmente á una distan-
cia de 30 á 33 cen t ímet ros . 
gratis para los señores socios, 
el programa: 
1? Sinfonía por la orquesta qne d i 
rige D . Mariano Méndez 
9° 
de l ) . R 
mo Capítulo, (i-M'/irtí i-ñada por la seño 
ra Lobo de l i -dg y don Luciano Gar 
cía. 
3o E 
P a s t o r ñ 
tico, desempeí 
anoche en el flamante coliseo de Payret \ meno espectáculo, con baile 
l a "Compañ ía de Vaudevii le" q .̂e d i i i -
fíe el Comendador Aldo . D e s p u é s que 
este háb i l prestidigitador *»hizo uso de 
la palabra" present í HÍO á los nuevos 
artistas, alzóse un i:>. Ion foril lo, apare-
ciendo 20, entre tíeáorfcs y caballeros, 
con vistosos trajes, dispuestos á exhi-
b i r sus diferentes habilidades. 
Los números que más agradaron á la 
concurrencia fueron los ejercicios de 
t i ro al blanco y de esarima (florete, sa-
ble y palo) por la Srita. Engelhardt, 
por m á s que és t a midió sus armas con 
nna "figura decorativa"; los juegos de 
sa lón por los tres hermanos Clemen-
ceaux, en trajes de payaso; el mímico 
M r . Hannay, en su imi tac ión de tipos; 
los actos de fuerza del H é r c u l e s San-
dor, que rompe con las manos un juego 
de barajas entero y m á s tarde una he-
rradura. (En esta ú l t ima tarea empleó 
25 minutos, quemando la paciencia á 
los espectadores.) E l acto de la Serpen-
t ina tuvo algunos entorpecimientos en 
la luz eléctrica, y se conoce que la bai-
larina es novata en el oficio Espe-
ramos que otra noche resulte con ma-
yor lucimiento. 
Cuanto á la t iple sueca la galan-
te r í a nos manda que nos hagamos los 
suecos; los bailarines grotescos, con 
sus grandes piés , es manjar eicótico en 
este país ; la señor i ta Yalesea en el tra-
pecio, y el joven j aponés K i n k o en los 
juegos malabares, trabajaron con l im-
pieza, pero nada nuevo hicieron; el dúo 
entre Bonita y el bajjo con voz de cam-
pana, produjo hilaridad, aunque no me-
rece los honores de la cr í t ica . 
< E u una palabra, procure el Empresa-
r io que las fanciones empiecen tempra-
no, sin intermedios largos; combino 
programas variados y con números 
breves, que no cansen al respetable y 
le auguramos tan buenas entradas co-
TEATRO I>E P A Y R E T . — Compañía 
Nor t e -Amer icnTH :ic. V;r< ú-dades: .̂'0 se-
ñoras y 10 c .̂ bu "tic ros. A i i d s de gimna-
sia vbailes. L a CuauriMa francesa. Es-
persiauas y transparentes (|e madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsilloa, 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Eoma. Telefono 964. 52981 4a-19 
M a ñ a n o menaez. , ^ t i r0 al bhi:i!.0i La Serpentina. 
Se p o n d r á en escena la comedia to{las las noches. A las ocho. 
EmaxdQ Guijarro, t i tulada: UlU- A L i u n n . - Sociedad A r -
BO de D . Miguel ] 
d&ma Jlomeopá-
la tóra. Lobo y 
los Sres. Luciano Gafcít*, A n d r é s Sná- j 
rea y Mariano Fuembuena. 
4? Baile general, que d u r a r á hasta.! 
las 4^ de la madrugada. 
Kota.—La función empeza rá á las o - i 
cho en punto y t e r m i n a r á á las 10, en I 
cuya hora d a r á principio el baile. L a ! 
orquesta será la primera, completa, de j 
D . Mariano Méndez. 
PUNTUAL, COMO SIEMPSE .—El ami-
go Fe l iú nos remite el ú l t imo número 
de su interesante semanario profesio-
nal, t i tulado Gaceta de los Ferrocarriles 
de la Is la de Cuba, cuyo sumario tene-
mos mucho gusto en reproducir: 
" L a aplicación del acero en los puen-
tes.—Digna conducta de otro emplea-
do.—El Almeniares y sus mutilaciones 
(continuación). — Excursiones de los 
Ferrocarriles Luidos de la Habana.— 
Duelo.—Movimiento de personal.—Fe-
rrocarr i l Urbano.—Gobernadores Civi-
les.—Gracias, colega.—Esmeralda Cer-
vantes.—Noticias de Ferrocarriles.— 
¡Eesi gnación, co m pa aero!—Ferroca r r i l 
de Marianao.—Accidente ferroviario.— 
E l ciclón de Madrid y las l íneas férreas. 
— E l puente sobro el Miss iss ip í .—Guía 
do los accionistas.—Circulares de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana.— 
Bibliografía.—El Semanario de Villoeh. 
—Prónica general.—Banco Españo l de 
la Qsla do Capá . Emprés t i to de cuatro 
mo la de anoebe. Para el domingo 22 I millones de pesos; ai Público." 
se anuncia a primera función diurna | Gracias por t u visita, colega ferro-
ueuicíula á los niños viano. 
j t í s t ica de Zarzuela. - PUUCÍÓTI por tnn-
i das.—A las 8: A H o p'-vc.-ro <je La , 
! Vuelta al Mundo.—Alas 'J ; Ae ro según-1 
; do de la misma obra.—A las 10: A c t o ; 
tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN. i - O M O . - ^ t b de Mr . i 
Bdisson.—Fum-ñ-.i.es po: raudas.—To- ¡ 
das las nocí;.' • de 7 á 11 .—Repertorio i 
ínmonso y y^riariq!, 
F o r s Ó G K A F o DE YILLASUSO.—Se ex- i 
bibe tedas las noches en el cafó " L a ; 
Abeja M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á i 
Villegas, con un magnífico repertorio, ¡ 
en loca! independiente y propio para fa-1 
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a ¡ 
Eisa." 
CACTOS D^S H I B H B O 
Francisco Martorell 
Compone cajas de hierro de todos nstetpas. 
las que te hallen cerrada!), sin qne pi<Ti:.;ii s i n 
aplica ce.-radur»". do oómbiná 'irtti .<¡ Kiaiî s 
cujas r.utigna». )•<« : ii •• lU-.ves, llávines j todo lo con-
cerniente al raui' i . 
Afiua romanac, básculas y les hace toda clase de 
piezas. 
Agalla I3G, esqiiina á Malojac 
i jStl 8a-17 
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do todas claíe?, p¿^hítdo bien loa buenos 
Lavado por medio del salvado. 
Se hace hervir una porción de salva-
| do con agua, y se forma una pasta con 
. la cual se jabona la tela que antes se 
1 ha puesto en agua caliente para reblan-
: decer la grasa ó mugre, á fin de que la 
absorba la pasta de salvado. 
L a legía con salvado se emplea para 
hacer resaltar la blancura y los colores 
de los pañue los de batista ó de seda 
que tienen dibujos. E n t a l caso se hace 
hervir el salvado en una cantidad de 
agua suficiente para que el baño sea 
muy liquido, después se echan en él los 
pafmelos; se estregan durante a l g ú n 
tiempo, y en seguida se lavan con agua 
clara. 
SaludnúmeJ o 23, librería. 
C1677 10a-16 
U n explorador recibe de un jefe de 
t r ibu un insulto ante el in té rp re te . 
\ E l explorador da entonces una bofe-
i ta da al in té rp re te y le dice: 
\ —Tradúzca le usted esto á ese mise-
: rabie. 
PÜEETO i )E L A HABANA. 
BNTKADAS. 
Di i 20: 
Se?/0IIasta las once no hubo. 
Día 19: 
SALIO Afí. 
Para Halifax, vía Matanzas, rapor ingles Beto, capi-
tán Hopkias. 
«••i|iMMwmiimii:Lr.Atm3ia«g3 
Iglesia San Felipe Neri. 
. E l domingo próximo cclebraiíi la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrxdo Cerrazón su fiesta mensual: 
La comunión será ü las siete y media. Por la noche 
los ejvieicios con sermón por ui; Padre Carmelita. 
13024 ii_20 d2-21 
cante i/7,; n, ÜS;je qUCia ™X0'! ^ H I B I C I Ó N . - O t r o pasatiempo que 
S c n b S e l ^ Z ^ 61 P ^ 0 ' defpués hade llamar la a t e n c i ó i pública^ Des-
qne n X m d t t _ ^ ^ n a , ^ de el próximo lunes se exhib i rá en el c 
3 HÍ rftVnUo n n í ' % a i a S í a 110 resulta>! "Café Centra!," jun to al Paraue, la mu-1 Scmoso baño dé mi y si resulta una profanación. jer eléctrica- es dre ir riña S « h r ¿ á ; didade8 y ^¡.aiieñzi 
j e r t ivCUKU, fc8 Gt.Cir, UUa Señora a kten'a E l Gallo. 
S E C E D E UN BUEN LOCAL 
en la calle de Iveptuno, catre Galiano y San ííieolás 
propio psra cualquier clase de eitahlecimiento, en 
Galiano f>2 infórmarán. 130S3 ' 4a-20 
p BAN T E E S D E CANTINAS, AGUACATE i \J(ií. '¿5, cutre Teniente líey y Mnralla.—Se sirven i 
cantibtn á dpmidliq á. $8:50 oro y $12-75 los abona-
dos íi mesa redonda. So responde á muy buena comida, ' 
variada y abundaní-;. Probar para ver. 
12713 alt 40_13 4d-1iÍ 
INTERESANTE PARA SEÑORAS. 
Se acaba de recibir un bonito surtido de sedas do 
varios colores, propias para forrar sombrillas, en la 
P A R A G Ü E R I A P A H I S I E 1 T S S , 
Aguiar 75, esquina á Obraoía, 
12681 8arl8 
P A R A 
(•̂ on grandes como -ubdes p;ira familia?, ^lan los bajos de ja casa Belascoai Sh aiqui-jn JJ. 8, con tres 
grandes cuartos, eoinedor ecpaciosot gran patio y usi 
rnxd, cocinaoon todas ¡ai eomo-
Impondxáu en la lu^nin, ps-
130-.6 6a-19 Od-SO 
CHARADA. 
Hízome un pr ima-f ina l 
Una p r imera- tercera 
Tan buena y tercia-postrera 
Que fué caso original. 
Cogió, WTIVÍ, prima-dos-tres, 
Quo es lo que forma mi todo, 
Ind icó á dos-dos el modo 
Y me dejó, cual me ves. 
A^ Bover. 
Solución A la cbarada del número an-
terior: C O N T A D O E . 
J E Í l O ü L m C O . 
SEDEEIA, 
Nepttmo, esquina á San Nicolás. 
Solución al jeroglífico del número 
terior: — A 
PUESTO. 
R E Y M U E I i T O líEY 
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